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Adtmya "perbedaan"antara tuturan dengan implikasinya,

































dikemukakanoleh seorangfilsuf bemamaH. Paul Grice dalamsuatu




























































eksplisit,(2) Tidak memiliki hubunganmutlakdengantuturanyang
merealisasikannya(apa yang diucapkanberbedadenganapa yang












































(5) Yayhk Basukiberhasilmenggondolkejuaraandi Perancis
Terbuka. I
Yangperludiper~atikanialahimplikasikata"menggondol"dan"kejuaraan".








































kerja sarnatersebut.Pelanggaranterhadapprinsip itJ tidak berarti
"kerusakan"atau"kegagalan"dalampereakapan(kornunik3jSi).Pelanggaran









































































































Untukmemahamituturan(9) dan(10) di atas,petuturdituntutuntukI
mengerahkan~~falakemampuandanpengetahuanlain,sepertiknowledgeof
world (penge~~anduniapadaumumnya),culturalbackground(latarbelakangbUd
~
a), kemampuanberpikirreferensial,presuposisi,situasi
tindaktutur,p . sipkerjasama,danpengalamanpadaumumnya(Prano\\{),
1999:5).Bilapi.anti-pirantiitusudahsalingdimiliki,makapercakapanyang
berimplikatur~patberjalandenganlancar(Suseno,1993:30).Perhatikan
dialogberikut.! .I
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(II) Ibu :Ani,airyangdirebusmungkinsudahmepdidih.
Denganmemperhatikankebiasaanayahnyayangsukamin~mkopidantteh,
Ani memahamiimplikaturyangdimasudkanibunya,namul1inginketegasan
ibunyatentangpilihanayahnyapadawaktuitu.Denganmenggunakanprinsip
kooperatifdanpengalaman-pengalamansebelumnya,Ani segeramelakukan
tindakperlokusi(menujukedapur).Jadi kesimpulansecararingkasialah,
implikaturakandenganmudahditangkapbilaparapenututsalingmemiliki
pirantiuntukmemahaminya.
S. Penutup
Implikaturpercakapandianggapsebagaimasalahp~ntingdanpaling
mendasardalamkajianpragmatik.Sebabkeberadaani~plikaturjustru
dibutuhkanuntukmenjembatani"komunikasidanmenjelctskanfakta-fakta
kebahasaanyangtidakterjangkauolehteori-teoril nguisti~(struktural).Di
sampingitu,salahsatuparameterkeberhasilanpercakapanihlahkemampuan
menangkapdanmemahamiimplikasituturan.
Adanyaberbagaijenis implikaturmenunjukkan~etaparumitdan
kompleksnyasuatututuran.Untuk memahamiimplik&turpercakapan,
diperlukanpengalamandanpengetahuantentangsituasitindaktutur.Dengau
katalain,implikaturdapatdenganmudahdipahamij ka parapenuturtelah
berbagipengalamandanpengetahuandalampercakapanyangdilakukannya.
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